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Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-
Nya hingga terselesaikannya skripsi ini, kupersembahkan untuk: 
 Ayah dan Ibu tercinta, dengan segala hormat ananda mengucapkan terima 
kasih yang luar biasa atas perjuangan serta tetesan keringat  demi putrimu ini, 
dan pengorbananmu membesarkan, mendidik dengan penuh kasih sayang serta 
serangkaian doa yang dipanjatkan. Semoga apa yang ananda dapat sekarang 
menjadi penghilang bebanmu. 
 Kakak-kakakku tersayang (Mba Etik dan keluarga, Mba Dwi dan keluarga, 
serta Mba Tini dan keluarga) terima kasih atas kasih sayang, do’a serta 
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 Calon pendamping hidupku yang kelak akan menjadi imam dalam keluarga 
ku. 
 Teman-teman Kost (Rini, Fuji, Fitria, Fatkhiya, Nia, Eka, Dwi, Mb Feri, Mba 
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kutemukan keluarga baru, sahabat baru, semoga persahabatan kita tak pernah 
terkikis oleh waktu dan jarak yang memisahkan. 
 Sahabat-sahabatku (Hanik, Dewi, Rizky, Eni Tse) terima kasih atas motivasi 
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pemikiran. Dan dengan karunia Allah SWT skripsi ini dapat selesai secara 
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dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-
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Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh 
profesionalisme guru dalam kompetensi pedagogik terhadap prestasi belajar pada mata 
pelajaran akuntansi siswa kelas XI IPS SMA Negeri I Bulu tahun ajaran 2012/2013, 2) 
Untuk mengetahui pengaruh profesionalisme guru dalam kompetensi profesional 
terhadap prestasi belajar pada mata pelajaran akuntansi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 
I Bulu tahun ajaran 2012/2013, 3) Untuk mengetahui pengaruh profesionalisme guru 
dalam kompetensi pedagogikk dan kompetensi professional terhadap prestasi belajar 
pada mata pelajaran akuntansi siswa kelas XI IPS SMA Negeri I Bulu tahun ajaran 
2012/ 2013. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan penarikan 
kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 
kelas XI IPS SMA Negeri I Bulu tahun ajaran 2012/2013. Sampel diambil sebanyak 84 
siswa dengan teknik random sampling. Data yang diperlukan diperoleh melalui angket 
dan  dokumentasi. Angket sebelumnya diuji cobakan dan diuji validitas serta diuji 
reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, 
uji F, uji t, uji R
2
, dan sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 75,780 + 
0.124X1 + 0.155X2. Persamaan menunjukkan bahwa prestasi belajar 
akuntansidipengaruhi oleh kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional.  
Kesimpulan yang diambil adalah: 1) Kompetensi Pedagogik berpengaruh positif 
terhadap prestasi belajar pada mata pelajaran akuntansi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 
I Bulu tahun ajaran 2012/2013 dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier 
ganda (uji t) diketahui bahwa thitung> ttabel, 2.761 >2,000 dan nilai signifikansi < 0,05, 
yaitu 0,008 dengan sumbangan relatif sebesar 36% dan sumbangan efektif 16,4%. 2) 
Kompetensi Profesional berpengaruh positif terhadap prestasi belajar pada mata 
pelajaran akuntansi siswa kelas XI IPS SMA Negeri I Bulu tahun ajaran 2012/2013 
dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa 
thitung > ttabel, yaitu 2,940  >2,000 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,006 dengan 
sumbangan relatif sebesar 61%dan sumbangan efektif 25,7%. 3) Kompetens pedagogik 
dan kompetensi professional secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap prestasi 
belajar pada mata pelajaran akuntansi siswa kelas XI  IPS SMA Negeri I Bulu tahun 
ajaran 2012/2013 dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi linier  
ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung> Ftabel, yaitu 6,227  >3,150 dan nilai signifikansi < 
0,05, yaitu 0,000. Koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,421 menunjukkan bahwa 
besarnya pengaruh  Kompetensi pedagogik dan kompetensi professional terhadap 
prestasi belajar akuntansi adalah sebesar 42,1%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh 
variabel lain 
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